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ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH (RAHN) 
PADA PT. BPRS BHAKTI SUMEKAR CABANG PAMEKASAN 
 
ABSTRAKSI 
 
Peneliti : Ahsanul Kholikin ; Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Juanda, MM., 
Ak., CA : Dosen Pembimbing II : Dra. Siti Zubaidah, MM., Ak., CA. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan pembiayaan gadai 
emas syariah dan perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada PT. 
BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah studi kasus. Data yang diperoleh melalui tekhnik wawancara dan 
dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa ada beberapa 
aspek yang harsu disesuaikan antara aturan perusahaan dengan peraturan hukum. 
Aspek-aspek tersebut adalah penentuan tarif ujroh yang ditentukan dengan 
berbasis pinjaman dan penggabungan akad, qardh dan ijarah sehingga tidak sesuai 
dengan peraturan hukum syariah, serta perlakuan akuntansi yang telah sesuai 
dengan perlakuan yang ada. 
 
Kata Kunci: Penggabungan Akad, Ujroh, Barang (Marhun), Perlakuan Akuntansi. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to analyze the process of implementing sharia funding 
pawning and the Islamic law (syariah) accounting treatment of mortgaging the 
gold at PT. BPRS Bhakti Sumekar in Pamekasan branch. The method used is a 
case study. Data obtained through interviews and documentation techniques. 
Based on this research, it can be concluded that there are several aspects that is 
not suitable and need to be adjusted between the rules of the company with legal 
regulations based on Islamic law. Those aspects are the determination of ujroh 
tariff which is determined based on lending and the merger of akad rahn, qardh 
and ijarah. Meanwhile the accounting treatment that is already been implemented 
by the company is already suit with the existing regulations. 
 
Keywords: incorporation contract, ujroh, collateral (marhun), accounting 
treatment 
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